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A síndrome de Guillain-Barré (SGB), também conhecida por polirradiculoneuropatia idiopática aguda ou 
polirradiculopatia aguda imunomediada, é uma doença do sistema nervoso (neuropatia) adquirida, 
provavelmente de caráter autoimune, marcada pela perda da bainha de mielina e dos reflexos tendinosos. 
A manifestação dá-se sob a forma de inflamação aguda desses nervos e, às vezes, das raízes nervosas, tanto 
quanto pode afetar pessoas de qualquer idade, especialmente, os adultos mais velhos. Pretende-se 
conhecer a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) com vista ao atendimento ao paciente com 
SGB. Trata-se de um relato de experiência a partir do atendimento ao paciente portador SGB em uma 
unidade de internação adulto, num hospital universitário, na capital gaúcha. Percebe-se designação de 
profissional capacitado ao atendimento do paciente com comprometimento(s) neurológico(s). 
Disponibilização de recursos materiais para atendimento às necessidades do paciente conforme o 
estabelecimento do planejamento e das intervenções de enfermagem individualizada, humanizada e com 
segurança, em acordo as normas internacionais protocoladas. Admissão do paciente a partir de 
instrumento institucional para coleta de dados (“entrevista” e exame físico). Listagem do(s) diagnóstico(s) 
de enfermagem, tanto quanto planejamento e implementação de intervenções, assim como posterior 
avaliação das ações diárias e posteriores adaptações, melhorias ou mesmo revisão do atendimento às 
necessidades e disponibilização de recursos físicos, materiais e de pessoal. Avaliação multidisciplinar 
(rounds). Educação permanente com profissionais envolvidos no atendimento ao paciente. Preparo e 
organização para alta hospitalar. Retorno pós alta para avaliação com enfermeiro. Atenção e precisão dos 
registros de enfermagem no prontuário do paciente. Faz-se necessário e importante o conhecimento, por 
parte do enfermeiro sobre a SGB. Com a identificação das necessidades do paciente é possível o 
estabelecimento da SAE, sendo esta individualizada, humanizada, segura, precisa, sendo assim sem danos 
e/ou agravos ao paciente. 
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